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の空調効率の改善が求められている。2011 年 10 月、（株）富士通研究所の研究グループは、CPU か
ら発生する廃熱を利用した、空調効率の大幅な向上技術を発表した。新素材の吸着剤と、CPU の負
荷に合わせた廃熱水の流量制御技術により、低温でかつ温度が一定しない IT 機器での廃熱利用が可
能になった。今回開発の技術によって、データセンターの消費電力の最大約 20%が削減可能となる。
今後、工場・オフィスビル・太陽熱発電システムなどでの未利用の低温廃熱の活用も期待されている。
図表　CPUの廃熱を利用した冷却技術
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